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ALGUNS PREÇOS DE CEREAIS EM PORTUGAL
(SÉCULOS XIII-XVI)
Mário Viana*
Dedicado à memória de
A. H. de Oliveira Marques.
O primeiro autor português a integrar preços de cereais num traba-
lho de natureza historiográfica foi Fernão Lopes, na Crónica de D.
Fernando, que os utilizou para caracterizar a situação económica do reino
imediatamente posterior ao tratado de Alcoutim, celebrado entre o nosso rei
e o monarca castelhano Henrique II a 31 de Março de 1371, e às cortes de
Lisboa realizadas em Julho e Agosto do mesmo ano1. Mais tarde, Gaspar
Frutuoso, nas Saudades da terra, com dados colhidos em cartórios tabelió-
nicos e no seu conhecimento pessoal, formou uma muito fiável série para o
período entre 1513 e 1589, basicamente relativa à ilha de São Miguel, nos
Açores2. Esta série foi utilizada por Ernesto do Canto no Arquivo dos
Açores, em 1878, e por A. H. de Oliveira Marques na Revista de Economia,
num artigo de 19623. Outro bom conjunto de preços, apenas para o ano de
* Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, Universidade dos Açores,
mviana@uac.pt.
1 Trata-se do capítulo 56 da crónica, intitulado “Como el-rrei dom Fernando mudou os pre-
ços a alguuas moedas e pôs almotaçaria em todallas cousas”, que se inicia com as palavras
“Correndo estas moedas que teendes ouvido, e posto el-rrei em paz como dissemos”. 
2 São mais de 100 registos.
3 Cf. AA1, vol. 1, pp. 524-535. Quanto ao artigo de Oliveira Marques foi republicado em
1987 na colectânea de estudos quinhentistas deste autor.
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1515, mas abarcando vários géneros alimentares, incluindo trigo, cevada,
milho e centeio, repartidos por comarcas e almoxarifados, foi aproveitado
por frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, no seu conhecido Elucidário,
em 17994. Integrando os preços de Viterbo e outros, A. de Sousa Silva
Costa Lobo publicou também uma lista de preços dos principais géneros
alimentícios, para o século XV e parte do XVI, na sua História da socieda-
de em Portugal no século XV, de 19035. Voltando de novo ao citado ano de
1962, surge, também pela mão de Oliveira Marques, o texto da Introdução
à história da agricultura em Portugal, subintitulado A questão cerealífera
durante a Idade Média, dotado de uma ampla lista de registos (mais de 100,
contando com os de um livro quatrocentista do mosteiro de Alcobaça)6 de
preços de trigo, com relevo especial para o século XV7. Seguem-se-lhe o
artigo sobre preços no Dicionário de história de Portugal, que na parte
devida a Vitorino Magalhães Godinho apresenta uma série de preços de
trigo do celeiro comum de Évora entra 1578 e 17148, e a excelente mono-
grafia de António de Oliveira sobre A vida económica e social de Coimbra
de 1537 a 1640, riquíssima nos mais variados dados, incluindo preços9.
Acrescente-se a série de preços de bens (contando com alguns de trigo,
cevada e milho) e serviços em vigor na região do Porto na segunda metade
do século XV, obtida por Iria Gonçalves a partir de vários cadernos de con-
tas municipais10. Por fim, mais recentemente, temos a lista fornecida
por António dos Santos Pereira, para centeio, cevada e trigo, abrangendo o




4 Como explicou Viterbo, o documento derivou da concessão feita pelo papa Leão X em
1514 à coroa portuguesa da faculdade de retirar dos mosteiros e igrejas do reino, anual-
mente, vinte mil cruzados destinados a dotar comendas. Na parte relativa às igrejas do
padroado real, as rendas e frutos foram avaliados por uma taxa, ou preço, individualiza-
da por géneros.
5 É um dos apêndices ao capítulo 5 da obra, intitulado “Os haveres individuais”.
6 Sobre esta fonte veja-se GONÇALVES (I.), 1989, passim.
7 A primeira edição deste estudo integrava a quase totalidade do volume 6 da 3ª série da
Revista da Faculdade de Letras (até à p. 345), na sua tiragem original.
8 O artigo teve a colaboração de A. H. de Oliveira Marques, para a Idade Média, de
Vitorino Magalhães Godinho para os séculos XV a XIX e de Armando Castro para os
séculos XIX e XX.
9 OLIVEIRA (A.), 1971-1972, os preços de cereais encontram-se pela maior parte no vol.
2, pp. 181-192.
10 GONÇALVES (I.), 1987, publicada em apêndice (pp. 131-159).
11 PEREIRA (A.), 2003, vol. 1, p. 536 (quadro nº 308).
Este conjunto de exemplos, porventura dos mais significativos
para o estudo dos preços cerealíferos nacionais até ao século XVI,
inclusive, permite constatar, sem surpresa, que o número de repositó-
rios específicos não é grande, que o seu alcance geográfico varia e que
a riqueza da informação é maior, nas fontes existentes, a partir do
século XV. No entanto, dada a frequência com que na abundante docu-
mentação inédita, em colecções documentais impressas, em artigos e
monografias, me fui deparando com preços, apercebi-me da possibili-
dade de ampliar a quantidade de informação publicada. Desde que,
naturalmente, alguém tentasse reunir e sistematizar os dados em causa,
numa tarefa sempre lenta e inacabada. Não tenho, devo dizê-lo, nenhu-
ma tendência particular para tarefas penosas, embora, como historia-
dor, me vá habituando. Algumas são de facto indispensáveis para que
a nossa historiografia económica seja igualmente rica em reflexões e
em factos. E há muitos factos por reunir e sistematizar, em áreas como
os pesos e as medidas, os salários e os preços, a fiscalidade ou a
moeda, para citar apenas as que me parecem tão decisivas quanto
cheias de interrogações.
A falta de instrumentos de trabalho tem sido sempre sentida
entre nós, e compensada na medida do possível. Para algumas das áreas
que mencionei, um excelente exemplo é dado pela História da socieda-
de em Portugal no século XV, de Costa Lobo, que tem mais de demogra-
fia histórica, de geografia histórica, de história económica e de história
monetária do que de história social. Como refere José Mattoso, na
segunda edição da obra (1984), o autor ficou-se pelos preliminares e
“não chega a entrar propriamente no assunto”. Não seria essa falta, real-
mente, um palpável “demónio que perseguia os nossos melhores histo-
riadores do século XIX”12, e cujo esconjuramento lhes roubava tempo
para o essencial?
* * *
Os dados aparecem inscritos numa tabela em dez colunas. As pri-
meiras quatro colunas apresentam para cada preço o seu número de ordem
na lista, o ano ou anos a que está ligado, o espaço geográfico a que respei-
ta e a referência à medida de capacidade utilizada e ao preço por unidade
de medida. Nesta última coluna foram muitas vezes efectuados cálculos
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12 Cf. pp. XII e XI do prefácio.
de divisão de um valor expresso em moeda por outro de natureza metro-
lógica13. As colunas seguintes destinam-se a individualizar o tipo de
cereal, o preço por unidade de medida de capacidade (alqueire) e a moeda
utilizada (soldos até 1397 e reais desde 1394)14. No caso do múltiplo
maior das medidas de capacidade para cereais, o moio, considerei o moio
de 64 alqueires até meados do século XV e daí em diante o moio de 60
alqueires15. Estabeleci a equivalência dos submúltiplos teiga e fanga em
quatro alqueires. Alguns preços podem resultar de duplas equivalências,
metrológicas e monetárias16. A coluna de observações inclui, entre outros
dados, a qualidade do cereal, o mês de emissão do preço, a origem ou des-
tino do cereal, a base dos cálculos efectuados e, sobretudo, o contexto cli-
mático, económico ou legal da informação. Por fim, cada registo é atri-
buído a uma fonte, manuscrita ou impressa. Sempre que possível, procu-
rei confirmar os registos obtidos a partir de fontes secundárias.
* * *
A presente lista conta com 1042 preços de cereais, oriundos de
fontes muito diversificadas, tais como sentenças judiciais, alvarás régios,
vereações municipais, livros de receita e despesa, etc. Um número que
julgo ainda poder crescer bastante17. Foram recolhidos desde meados do
século XIII até ao final do século XVI e expressos em moeda portuguesa.
Embora relativos ao abastecimento de Portugal ou das suas possessões
MÁRIO VIANA
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13 Três exemplos, entre muitos: no nº 246, de 1495, relativo a Torres Novas, a fonte for-
nece uma equivalência entre vinte reais da moeda corrente e dois alqueires de segunda
e a referência inscrita foi «1 alqueire de segunda = 10 reais»; no nº 277, de 1503-1504,
relativo a Santarém, a fonte atribui ao valor total da venda de dez moios de trigo 24300
reais e a referência inscrita foi «1 moio de trigo = 2430 reais»; no nº 334, de 1512, rela-
tivo às ilhas [dos Açores], a fonte equivale 30 alqueires de trigo a 750 reais e a referên-
cia inscrita foi «1 alqueire de trigo = 25 reais».
14 As equivalências monetárias foram principalmente estabelecidas com a ajuda de
ARAGÃO (A.), 1966.
15 Cf. LOPES (L.), 2003, p. 148.
16 Vejam-se, por exemplo, os ns. 25, de 1334, relativo a Lamego (maravedi e teiga), e 26,
de 1341, relativo a Barroso (maravedi velho, moio). Cf., para a equivalência do mara-
vedi velho, por exemplo, KRUS (L.), ANDRADE (A.) e outros, 2000-2001, vol. 1,
nº 109, de 1299.
17 Informações e sugestões podem ser enviadas por email para: mviana@uac.pt. Todas as
referências a preços serão creditadas num trabalho mais alargado sobre esta matéria, em
preparação, desde que acompanhadas das devidas fontes.
ultramarinas, foram excluídos os numerosos preços expressos em cafizes
e maravedis da Andaluzia18. Foram também excluídos os preços do
cereal farinado19. Do total 75% pertencem à centúria de Quinhentos, com
destaque para os arquipélagos dos Açores (em geral a ilha de São Miguel)
e da Madeira e as regiões de Coimbra, Évora e Lisboa. A distribuição por
tipos de cereal é conforme ao seguinte quadro:
tipo de cereal número de preços até 1500 1501-1600
trigo (trigo, trigo anafil,
trigo galego, trigo tremês, 743 170 573
trigo mourisco)
cevada 113 37 76
centeio 90 17 73
milho 72 20 52
segunda20 16 15 1
pão (pão, pão meado, 6 3 3pão terçado)
aveia21 2 0 2
rabeira22 1 0 1
totais 104223 262 78024
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18 As cartas régias de quitação e os documentos do Corpo Cronológico da Torre do Tombo for-
necem abundantes registos, bem como SILVA (J.), 1959-1961, CORTE-REAL (M.), 1967.
19 Na última década do século XV o alqueire de farinha de trigo variava entre 35 e 40
reais, em Évora e Montemor-o-Novo. Fontes: AHP, vol. 2, p. 435 (1490, Évora, 1
alqueire de farinha = 40 reais); PMA, vol. 2, nº 172 (1497, Évora, 1 alqueire de farinha
= 40 reais); FONSECA (J.), 1998, p. 180 (1499, Montemor-o-Novo, 1 alqueire de fari-
nha = 35 reais).
20 Uma das ocorrências (nº 92) explicita que a segunda é composta de cevada, centeio e
milho (claro que o termo admite várias combinações de cereais, como por exemplo,
apenas cevada e milho; cf. GONÇALVES (I.), 1989, p. 147). A diferença de ocorrên-
cias entre os séculos XIII-XV e XVI reflecte apenas a natureza das fontes.
21 Uma das ocorrências (nº 773) é em conjunto com o centeio.
22 O termo rabeira (cf. nº 582) designará, provavelmente, cereal de refugo, após a joeira,
ou com sujidade.
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